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Анализируя данные таблицы 3 можно отметить, что наблюдается увеличс»ие практически по 
всем стоимостным показателям. Особенно можно отметить рост денежной г»1РУчки н а ' ° ™ 
данному периоду, что обусловлено увеличением среднереализационных цен і" м о л о к о , н а > 
На 4,7% повысился уровень товарности молока. Однако на протяжении 2007 г г ' э т ° т показа 
тель не превышал 85%, что обусловлено тем, что фактическая жирность молі'ка в (< РУДЙ Hf 
превышала установленную базисную жирность в 3,4% в 2007 г., а увсличен ,е объема товарной 
продукции усложнило изменение базисного показателя жирности молока, ]»'Т0РЫИ с т а л состав 
лять 3,6%. Следует отметить значительное сокращение (практически в 2 раза1 суммы при ыли от 
реализации молока, что связано с ростом его себестоимости на 51,4%. Наи6 л ь ш и и У Р о в е н ь Р е н " 
табельности отмечается в 2007 г., когда была самая благоприятная ценовая . и т У а ц и я п 0 реализа-
ции молока. Что позволило добиться наивысших результатов по прибыли. 
Таким образом, производство молока в СПК «Труд» в целом эффективно т а к к а к н а П Р 0 Т Я Ж С 
нии периода 2007 - 2009 гг. предприятие работало рентабельно, получало в(-РУчкУ,от Р с а л и з а ц и и 
молока, которая являлась одним из главных источников финансовых п о с г ' ш е н и и н а ПРСДПРИЯ 
тии. Однако, среднегодовой удой молока от одной коровы все еще далек от <Р0ВНЯ среднер пу 
ликанской продуктивности, увеличиваются затраты кормов на 1 ц молока, снижается окупаемость 
кормов, темпы снижения трудоемкости все еще остаются низкими; темпы Р о с т а ссоестои 
молока превышают темпы роста цены реализации, что способствует сниж>н и |° пРи&ыли о т с г 0 
реализации. 
Чтобы изучить количественное воздействие факторов, влияющих на э к о Н ' , м и ч е с ^ ™ 3tP™ ^ 
ность производства молока, по 51 сельскохозяйственному предприятию Брстскои 0 л а с т и 
проведено статистическое моделирование. В качестве результативного поки ' а т е л я в корреляцион-
ной модели была взята прибыль в расчете на 1 голову. Факторами, оказьіваі- 'щ и м и в л и я ™ с на ре 
зультат, выбраны: Xi - поголовье коров, голов; Х2 - среднегодовой удой на ' корову,кг, 3 уро-
вень производства молока на 100 га сельхозугодий, ц; Х4 - удельный вес 1 е н с ж н о и выручку от 
реализации молока в общей сумме денежной выручки; Х5 - дотации на 1ц «юлока, тыс. ру ., 6 
средняя цена 1ц молока, тыс. руб. 
В результате расчетов с помощью программы Excel была получена коррс іяционная модель. 
Y = - 1662,288 + 0,033 X, + 0,084Х2 + 0,259Х3 + 5,134X4 + 3,617Xs + 23,7^0Х« г о л о в 
Согласно полученной корреляционной модели МОЖНО увидеть ИЗМЄНЄН1'Є прибыли на голову 
молочного стада. Так, наибольшего увеличения прибыли на 1 корову можи1' Д ° б и т ь с я 3 3 счет увс 
личения средней цены рсализации 1ц молока, дотаций на 1ц молока, удсльііОГО в с с а Д е н с ж 1 1 °и вы .а на единицу прибыль 
ручки от реализации молока. За счет увеличения вышеуказанных показатеЛ' к 
на 1 голову возрастет на 23,760 тыс. руб., 3,617 тыс. руб. и 5,134 тыс. руб. соответственно. Ьлаго-,а 1 голову на 0,033 тыс. даря увеличению поголовья коров на единицу можно увеличить прибыль н'1  ' 
руб., а за счет роста продуктивности коров на 1кг прибыль увеличится на О.1 Т Ь І С ' Р^ ' 
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Основной проблемой при формировании ассортимента продукции на ^лаковый период являет 
ся отсутствие точной информации о том, что происходит сейчас на рынкс> и 0 т о м ' ч т 0 У д с т ПР° 
исходить. 
В методическом плане основным инструментом любого прогноза я в Л я е т с я с х с м а экстраполя 
ции. Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся V прошлом и настоящем 
устойчивых тенденций развития объекта прогноза и переносе их на б у д у ч е - О с н о в У экстраполя 
ционных методов прогнозирования составляет изучение динамических ( , я ; 1 0 В ' Следует отметить, 
что методы экстраполяции необходимо применять на начальном этапе прогнозирования для выяв 




Используя данную методику, спланируем объемы п р о д а ж продукции Завода СЖБ для ОАО 
«Стройтрест №2». Завод СЖБ выпускает 29 видов продукции, которые объединены в 6 товарных 
групп: сборный железобетон, стеновые блоки, бетон, раствор, металлоконструкции и стальные 
строительные конструкции (арматура). Применим метод экстраполяции на примере бетона товар-
ного. Для анализа взяты данные за последние пять лет (таблида 1). 


























1 2 3 4 5 6 7 8 
I 1 930,6 - - 0,78143 1190,9 
2005 
II 2 950,9 - - 0,98637 964,0 
III 3 2244,4 1883,6 1,19156 1,07803 2081,9 
IV 4 3144,1 2167,6 1,45053 1,20204 2615,6 
I 5 1459,3 2472,0 0,59033 0,78143 1867,5 
2006 II 6 2693,9 2606,0 1,03372 0,98637 2731,1 
III 7 2936,9 2111 fi 1,05736 1,07803 2724,3 
IV 8 3523,9 2868,3 1,22858 1,20204 2931,6 
I 9 2452 2867,6 0,85507 0,78143 3137,9 
2007 II 10 2426,7 2922,7 0,83030 0,98637 2460,2 
III 11 3198,8 3135,7 1,02014 1,07803 2967,:3 
IV 12 3702,5 3423,7 1,08142 1,20204 3080,2 
I 13 3977,2 3539,6 1,12363 0,78143 5089,7 
2008 
II 14 3206,2 3507,0 0,91422 0,98637 3250,5 
III 15 3346,3 3208,1 1,04307 1,07803 3104,1 
IV 16 3294,3 3144,5 1,04764 1,20204 2740,6 
I 17 1994,2 3582,3 0,55668 0,78143 2552,0 
2009 II 18 4680,1 4009,6 1,16722 0,98637 4744,8 
III 19 5375,2 - - 1,07803 4986,1 
IV 20 4683,5 - - 1,20204 3896,3 
Примечание - Источник: собственная разработка на основе данный Завода СЖБ 
Скользящее среднее рассчитывается по формуле: 
1 1 
^У.-і+У.-і+У.+Ум+тУ^ 
4 ' (1) 
где - значение скользящей средней в момент t, 
Уі-2, Ум, - уровни активного участка, предшествующих центральному, 
у, - центральный уровень активного участка, 
Уі+ь Уг+2 - уровни активного участка, следующих за центральным [ ]• 
Средний индекс сезонности рассчитывается поквартально. Средние индексы сезонности для 






Затем производится корректировка данных о квартальных продажах с учетом индекса сезонно-
сти (графа 8 таблицы 1). Для этого данные графы 4 по каждому кварталу делятся на соответству-
ющий этому кварталу средний индекс сезонности (графа 7) [3]. 
Для полученного ряда динамики (графа 8) подберем уравнение тренда, используя метод 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
периоды (кварталы) 
і объем производства, мЗ 
—*— объем производства с поправкой на сезонность. мЭ 
Степенней (объем производства с поправкой на сезонность, мЗ) 
Рисунок - Анализ сезонности продаж бетона товарного 
для ОАО «Стройтрест №2» 
В данном случае уравнение тренда представлено степенной функцией. Коэффициент корреля-
ции (R2) позволяет оценить, насколько уравнение тренда отражает фактические уровни динамиче-
ского ряда. Величина R2 близка к единице (0,7171). Следовательно, уравнение тренда достаточно 
хорошо отражает тенденцию изменения объемов продаж бетона, объясняя 71,7% его вариации. 
Зная уравнение тренда, рассчитаем показатели продаж бетона в 2010г. (таблица 2) [5]. 
Таблица 2 - Плановые показатели объема продаж бетона для ОАО «Стройтрест №2» 







на сезонность, м3 
2010 
I 21 3917,2086 0,78143 3061,008 
II 22 3965,4173 0,98637 3911,356 
III 23 4011,4827 1,07803 4324,501 
IV 24 4055,5872 1,20204 4874,991 
Итого 17164,44 
Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных Завода СЖБ 
Для 21-го квартала прогнозируемый объем продаж (V) составит: 
V = 1098,1 X 210,433 = 3917,2 м3. 
Затем спрогнозированные объемы продаж корректируются на индекс сезонности. 21-й квартал 
- I квартал года, и индекс сезонности для него составляет 0,78143. Продажи в I квартале 2010г. 
составят 3061 м3 (3917,2x0,78143). Аналогичный расчет проводится для оставшихся трех кварта-
лов. Таким образом, объем продаж бетона для стройтреста в 2010г. будет равен 17164,44 м3 [4]. 
Та же методика была использована для определения плановых продаж бетона для сторонних 
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Динамичное развитие банковского бизнеса, рост конкуренции и быстрый рост рынков корпора-
тивных и розничных банковских услуг делает актуальным вопрос об экспансии иностранного ка-
питала для обеспечения устойчивой рыночной позиции банков. 
Привлечение трансграничного капитала в белорусские банки является важным и необходимым 
процессом не только для реципиента и донора инвестиций, но и для всей банковской системы. 
Экспансия иностранных инвестиций позволяет углубить финансовое посредничество и оптимизи-
ровать размещение ресурсов в экономике, повысить качество финансовых активов, улучшить 
функционирование рыночных институтов. Одновременно с этим трансграничное движение капи-
тала в банковский сектор Республики Беларусь способствует повышению уровня конкурентоспо-
собности белорусских банков, повышению качества корпоративного управления и уровня сервиса 
в банках. 
Банковская конкуренция — процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций, 
в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с 
целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения 
наибольшей прибыли. 
Конкурентоспособность банков Республики Беларусь зависит от целого ряда факторов, однако 
фактор наличия частного (и особенно иностранного капитала) является одним из ключевых. Это 
связано с тем, что иностранные инвестиции в банки являются своеобразным индикатором, кото-
рый показывает и способность работы денежно-кредитной организации с дополнительно предо-
ставленными средствами, и оценку банка, как перспективного участника международных финан-
совых отношений. 
Конкуренция в банковском секторе измеряется по нескольким параметрам: 
- доля банковских активов, принадлежащих крупнейшим банкам; 
- доля банковских активов, находящихся в собственности иностранных владельцев; 
- спрсд процентных ставок; 
- среднее число взаимоотношений клиентов с банками. 
На 01.09.2010 г. в банковской системе Республики Беларусь функционирует 31 банк, совокуп-
ный капитал которых составляет 14761,9 млрд. рублей, причем на долю 5 крупных банков прихо-
дится 70,5%. Размер совокупного уставного фонда составляет 9850,0 млрд. рублей. При этом 
структура в разрезе форм собственности следующая: государство - 69,39%, нерезиденты - 27,75%, 
прочие -2,86%. В целом, объем участия нерезидентов в формировании пассивов банков составил 
14941,4 млрд. рублей. [1, с. 225-230; 2, с. 4] 
Для оценки уровня концентрации банковского капитала и уровня конкуренции в банковском 
секторе рассчитываются коэффициенты концентрации (CR3, CR5, CR7) и индекс Херфиндаля-
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